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THESES,
QU A S








fci Auditorio Medico die V Decemb, MDCCCXXI.
_iori_ a. -D. Xolitis.
ABO-E,
cx Ofiitina Typograpbica Frenckei-Llana.
i.
Qui non nifi limitatam fibi efiingere valuerunt vitae feipfam perpetuo produccntis imaginem, Naturae fcrutato-
res tritum illud & liberre rei disquifitioni officiens proverbium
Harveijanum: omne vivum ex ovo, usque ad naufeam re-
petcndo, fatis diu fibi ipfis placueru-nt, Maximi autem in
univerfam Naturae fcientiam momenti rem ita ex audoritate
decernentes magis, quam foifitan ipfi crodiderint, univerialem
& abfolutam viiae notioncm impediverunt,
11.
In dijudicandis fcilicet, qure ex obfcrvatione & expori-
entia petiere ifiius frntentise auftor^s, arguavntis, ii, quae
alterius partis fedator.s afferre valcant, rite refpitcre, ncque
fcyo fcre _mtiquata_, ardiori quam fas eit vinculo irretjti - ad-
hasrere velimus opinioni, fugere nosmet non poterit, fenten-
tiam laudatam convenientia cum legibus, quas vim vitne pro-
creatricem indagaturi agnofcunt, omnino carere, nifi, quem
incognitum adbucdum relinquorc cogitur angufiioribus fcn-
fuum lituitibus circumfripta obiervatio, campus abfurdis &
quidem arbitrariis repleatur politionibus,
111.
E iidcli igitur rerum in Natura obvenientium obferva-
tione progresfa non eft hcecce opinio, fed princ.pali & qui-
Mfl
dem vene, quamvis limitatie, vitce genefantis idea? Innititur,
qure vitam uti unicain fui ipfius caufara & fontem confide-
rans, fententiam, qua corpora organica e quodani corporum,
ut ajunt, mortuorum accidentali conctirfu posfe oriri ftatui-
tur, etfi empiricis illa fuffulta videretur argumentis, neuti-
quam admktere poteft.
IV,
Q-io-I fi autem univerfalis ftt & totam naturam generans
vita, atque li ltri-tiori folum ejus notioni innixam Naturre in
viventem & mortuam divifionem uti falfam & evcctioris Bio-
fopbias omnino refragantem principiis, rejecerimus, dilcepta-
tionem illara, inter idealem naturas contemplationem & empi-
ricam phaenomenorura obfervationem, radicitus fublatam in«
veniemus. Diibn&ionera itaque, quara recentislimi rcvi naturre
indagatores, inter generationem originariam & fecundariani fe-
cerunt, ut veriuti congruam & progredienti naturce fcientiae
proficuam agnolcimus, licet notionem, quam generationis
aqutvocce feu fpontanece denominatione deiignatam voluerunt
veteres, ut falfam & iileali vitre contemplationi vere inimi-
cam, plane esfe rejiciendam confueamur,
V.
Si, quac de Cupri in corpus humanura efficientia Kock-
lin, Bei^ser & prnefertim celeb. Gous ceperunt, fides ha-
beiula iit experimentis, jure meritoque fperamus fore ut hu-
jus metallici remedii, Hydrargyrum inter & Ferrum medium
iorfitan tenentis, ufu, feliciori, quatn huc usque licuit, fucces-
fu, (norbos, quoj dicunt vegetativos, iimus debellaturi.
VI.
Qute contra Coindet, £fodinam in ftrumofis collt affe-
ftionibns, ut efficacislimum remedium perhibentem, inde tu-
lerat NorDHOJ. argumenta, quod experiinenta quaedara de re-
medis
medii hujus vi a^^ndi capta, oftendere vifa funt, erofionem
O-fophagt & ventriculi, ufuin ejus interdum fecutam esfe;
ad infringendam opinionem laudati Coindet, ncutiquam fufft-
ciunt. E contrario efficaciam htijus remedii, quam utique
ad diminuendos & iemovendos tumores praccipue glandula-
rum maxinnm esle teftantur praeter Coindet Cel. Formey &
ipfe Nokdhof, rem adtentione & adcurata mcdicorum expc-
rientiura dijudicatione dignisfimam habemus.
